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IZVLEČEK 
 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv barv na sporočilnost videa. Teoretični del 
naloge zajema raziskave o samem videu kot načinu komunikacije, o psihološkem vplivu 
barv ter o procesih barvne korekcije videa. Predstavljeno je, kako različne barve vplivajo na 
dojemanje posameznika in njegove občutke, medtem ko je izpostavljen nekem mediju. 
Podrobneje pa se teoretični del naloge poglobi v video, kot medij, ki se danes vedno bolj 
uporablja za podajanje informacij. 
 
Eksperimentalni del zajema proces produkcije in postprodukcije videa. To vključuje tudi 
pripravo, torej izdelavo snemalne knjige in scenarija. Na dokončanem videu se je z uporabo 
programske opreme, izvedla barvna korekcijo videa s spreminjanjem barvnih vrednosti. Na 
ta način je bilo izdelano določeno število variacij videa, med katerimi bo razlika le v barvi, 
saj so ostale spremenljivke, kot so kadri, osvetlitev in zvok, ostale nespremenjene. 
 
Za vsako od variacij videa smo izdelali vprašalnik. S pomočjo tega smo ugotovili, da barve 
nedvomno vplivajo na sporočilnost videa, vendar pa v vseh primerih ta vpliv ni predvidljiv. 
 
Ključne besede:  
Video, barve, sporočilnost, korekcija, čustva, komunikacija, temperatura 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this diploma thesis was to find out how colors effect the communication 
value of the video. Theoretical part of the thesis contains research about video, as a way of 
communication, about psychological effects of color and about process of color correction 
in postproduciton. We researched the nfluence of different colors on the perception of an 
individual and his/her emotion, while he/her is exposed to a certain media. The theoretical 
part goes more in depth when it comes to video, as the media, which is today constantly 
present as a way of visual communication. 
 
Experimental part of the thesis involves the process of video production and postproduction. 
This also includes preparation, which means creating a script and a storyboard. When the 
video was finished, the color correction was applied with altering the characteristics of 
colors. This way we got a certain number of variations of the video, where the only changes 
were in color values, while other possible variables, like shots, lighting and sound, stayed 
unaltered. 
 
For each variaton of the video, we created a survey. With those surveys we established, that 
colors undoubtedly effect the communication value of the video, but not always in a 
predictable manner. 
 
Key Words:  
Video, colors, message, correction, emotions, communication, tempreature  
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1 UVOD 
 
Vidno zaznavanje je zelo pomembno pri prejemanju informacij, zato so, pri podajanju vseh 
vrst vizualnih informacij, barve eden izmed ključnih dejavnikov. Vpliv barv je že dolgo ena 
izmed pogostih tematik raznih psiholoških raziskav. To, da barve vplivajo na nas ni več 
neznanka, a ker je barva zgolj naša zaznava in ne fizikalna količina, je ta vpliv težje 
predvideti. Kljub temu je manipulacija občinstva ali potrošnika z barvami stalnica v 
današnjem svetu. Tako kot za vse vizualne medije, to velja tudi za video, saj lahko barve 
vplivajo na njegovo sporočilnost. 
 
Cilj te diplomske naloge je prikazati, da barve res znatno vplivajo na sporočilnost video 
vsebine. To je najlažje storiti tako, da ostale dejavnike ohranimo konstante čez celoten 
proces,  medtem ko barve spreminjamo s pomočjo standardiziranih barvnih vrednosti. 
Namen naloge je raziskati tako vpliv osnovnih barv, kot tudi spreminjanti posamezne 
vrednosti in s tem iskanti različne pomene znotraj ene osnovne barve. 
 
Postavili smo naslednji hipotezi: 
- Barve znatno vplivajo na sporočilnost video vsebine 
- Barve vplivajo na sporočilnost na predvidljiv način 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 VIDEO KOT NAČIN KOMUNIKACIJE 
 
Video tehnologija je na neki stopnji le snemalna naprava, z nič kaj več kreativnega 
potenciala, kot pisarniški printer. Lahko posname in reproducira kombinacijo slike in zvoka 
iz realnosti. A prav ta kombinacija slike in zvoka je nekaj, kar spremeni video v povsem 
svojevrsten fenomen prenašanja informacij. (1) 
2.1.1 Zgodovina video komunikacij 
 
Prvi korak k boljšemu razumevanju videa kot načina komunikacije, je definiranje njegove 
zgodovine. Za to pa je potrebno najprej ovreči klasične teorije zgodovine, kot nam jo podaja 
filmska industrija. Te teorije enačijo začetke videa zgolj z začetki fotografije, in njenim 
razvojem, zvok pa je fotografiji kasneje (v poznih 20-ih letih dvajsetega stoletja) dodan zgolj 
kot dodatek. Res je, da tehnologija statične fotografije igra eno izmed glavnih vlog v 
zgodovini komunikacijskih medijev, z njenimi začetki v 20-ih letih devetnajstega stoletja. 
Kmalu za tem lahko ob razvoju fotografije začnemo vleči vzporedno časovnico razvoja 
reprodukcije zvok in prenašanja zvočnih informacij. (1) 
 
Zgodovina zvočne tehnologije se je pričela s prvim električnim telegrafom ter nadaljevala z 
izumom telefona in, na koncu devetnajstega stoletja, z razvojem brezžičnega prenašanja 
zvočnih informacij. Čeprav ti mejniki na razvoj videa takrat niso neposredno vplivali, so 
ključnega pomena ravno tako, kot razvoj fotografije. Tako kot lahko izum filmskega 
projektorja pripišemo fotografu Louisu Lumieru, se lahko za razvoj zvočnega aspekta videa 
zahvalimo Thomasu Edisonu, ki je izumil fonograf, in Charlesu Patheju, ki ga je izpopolnil 
in komercializiral. (1) 
 
V vsakem primeru ne smemo jemati videa v nobenem obdobju zgolj kot “tih” medij in kot 
le potomca fotografije, kljub temu da so bili prvi filmi imenovani “tihi filmi”. To 
poimenovanje namreč ne pomeni, da ob predvajanju prvih premikajočih sličic ni bil prisoten 
zvok, temveč le to, da ni bilo ujemajočega govora akterjev. Že na Lumierejevih prvih 
predvajanjih so bili prisotni zvočni sistemi z glasbo, ki je služila kot ozadje. (1) 
 
Tako za razumevanje videa, kot medija, je potrebno razumeti tako slikovni, kot zvočni delež 
informacij. Zgornje poglavje je bolj osredotočeno na zvok, saj je vizualni del vseprisoten v 
ostalih poglavjih diplomskega dela. 
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2.2 ZAZNAVANJE BARV 
 
Barve lahko pomenijo veliko različnih stvari in so lahko uporabljene na mnoge različne 
načine. Ne obstajajo natančno dorečena pravila o tem, kaj je prav in kaj narobe pri uporabi 
različnih barv, saj lahko barve vplivajo na posameznike na različnih zavestnih in 
podzavestnih ravneh. Najti uspešen način za vzbujanje željenih čustev pri občinstvu zgolj z 
barvo je velik izziv v vizualnih medijih, kot je video. (2) 
 
Barva je eden izmed temeljnih gradnikov vizualnega prenašanja sporočila. Ustvarjalci jo 
uporabljajo za izgradnjo teme in vzdušja v njihovem delu in mu s tem dodajo nek ton, zato 
ima process barvne korekcije, pri zdelavi video vsebine, zelo pomembnno vlogo. Z barvno 
korekcijo lahko dosežemo drastične spremembe na naših posnetkih, kot je naprimer 
spreminjanje dneva v mrak in celo noč ali preobrazba skoraj sivinskega posnetka v 
živobarvno okolico. Ni pa potrebno, da so vse barvne spremembe tako obsežne. Že zelo 
subtilna barvna korekcija ima lahko ne tako subtilen vtis na občinstvo. (3) 
2.2.1 Standardne barvne vrednosti 
 
Barva je naša zaznava in ne fizikalna količina. Je naš psihološki odziv na kombinacijo 
objekta, svetlobe in čliveškega vizualnega sistema. Če odstranimo kateregakoli od naštetih 
dejavnikov, zaznava barve ne obstaja več. Zaradi tega je potrebno, če hočemo čimbolj 
uspešno uporabljati barve, razumeti vse tri dejavnike. (4) 
 
Kljub temu, da barva ni fizikalna količina in je ni mogoče izmeriti z običajnimi meritvenimi 
metodami, jo je pa možno opisati. Opisovanje barv na objektiven način poteka prek merjenja 
treh barvnih vrednosti. Te vrednosti so lahko naprimer svetlost, nasičenost in barvni ton. S 
pomočjo geometrije lahko te barvne vrednosti uporabimo kot koordinate v 
tridimenzionalnem prostoru. Barvni prostor tako predstavlja nek izoliran del koordinatnega 
sistema. (5) 
 
Da se pri barvnem upravljanju v programski opremi izognemu človeškemum faktorju 
barvnega zaznavanja, se uporabljajo standarizirane barvne vrednosti in z njimi barvni 
prostori. Za nas sta pomembna predvsem zgoraj omenjena barvna prostora CIE in RGB. 
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a) CIE barvni prostori (6): 
 
- CIE XYZ je barvni diagram in temelji na meritvah človeškega očesa in je 
osnova in standard za opisovanja nogih drugih sistemov. 
- CIE LUV je posodobljena različica XYZ prostora, katere namen je, da 
natančneje mapira barvno zaznavo. Trije parametri so: svetlost (angl. 
luminance), rdeče-zeena komponenta in modro-rumena komponenta. 
- CIE LAB barvni prostor je prav tako poskus natančnega mapiranja barvne 
zaznave. Pogosto je uporabljen na področju barvnega upravljanja. 
 
b) RGB barvni prostori (7): 
 
- sRGB (ali standard RGB) je prvi RGB prostor, s katerim se najpogosteje 
srečujemo še danes. Na tem prostoru temeljijo spletne vsebine, računalniške 
igre in skoraj vse prenosne naprave. 
- Adobe RGB prostor je bil ustvarjen leta 1998 in zajema 35% večji delež 
barv, kot sRGB sistem. Uporabljen je predvsem za barvno upravljanje pri 
pripravi za tisk. 
 
 
2.3 PSIHOLOŠKI VPLIV BARV 
 
Raziskave o tem, kako se barve in človeške emocije prepletajo, so zelo pogoste v zadnjih 
petdesetih letih. Veliko raziskovanja v tej smeri se uvršča pod področje psihologije. (8) 
 
Že mnogi fiziki v zgodovini, od Galilea naprej, so opisovali barve kot subjektivne reakcije. 
Zato hitro vidimo kako pomembna je psihološka razlaga barv, čeprav je ta neposredno 
povezana s fiziološkimi procesi in tudi fizikalnimi vidiki barvnih pojavov. Začetki 
ukvarjanja s psohologijo barv temeljijo na principu tako imenovanega paralelizma oziroma 
vzporednosti med barvo in dražljajem. Po tem principu so hoteli razložiti različne pojave, ki 
jih imamo za psihološke, naprimer barvna konstanca in barvni kontrasti. Znanstveniki so 
kmalu premagali ta princip strogega paralelizma in si odprli širše obzorje na področju 
fenomenologije barv. (9) 
 
Barve lahko v nas prebudijo različna čustva in posredno ali neposredno vplivajo na naše 
počutje. Čeprav ne bo vsak posameznik, ob zaznavi neke barve, občutil natanko istih čustev, 
so psihološki vplivi lahko vezani na večino populacije. To velja predvsem za populacijo 
neke kulture (npr. večina evropskih držav). (10) 
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2.3.1 Psihološki vpliv hladnih barv 
 
Hladne barve segajo od vijolične, prek modre, do zelene (slika 2) in večinoma ustvarjajo 
umirjeno ali celo pomirjujoče okolje. Če so uporabljene prav, imajo možnost sproščanja 
napetosti. V primeru zelene barve je to povezao z fiziologijo očesa, saj oko hitro fokusira 
zeleno barvo na mrežnico, kar je razlog, da imajo očesne mišice manj dela in so pod manjšim 
stresom. Hladne barve so primerne za uporabo v pisarni ter doma v dnevnih in spalnih 
prostorih. Za modro barvo je znano, da je zmožna celo umiriti celično dihanje in znižati 
krvni tlak. (11) 
 
Slika 1: Delitev barv na hladne in tople 
 
2.3.2 Psihološki vpliv toplih barv 
 
Med tople barve uvrščamo barve od rumene, prek oranžne in rdeče, do roza (Slika 1). Te 
barve v povprečju odbijajo več svetlobe kot hladne in dodatno stimulirajo človeško oko, kar 
lahko v nekateri primerih vodi tudi do iritacije. Tople barve so pogosto povezane s hrano in 
imajo zmožnost dvigniti apetit, zato so uporabljene v jedilnih prostorih in so vseprisotne v 
verigah restavracij. Zaradi sposobnosti iritacije pa niso primerne za prostore ki so namenjeni 
za sprostitev in delo. Vsaka posamezna barva v spektru toplih barv ima še svoje lastne 
karakteristike in s tem tudi dobre in slabe primere uporabe. (11) 
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2.3.3 Pomen in psihološki efekti posameznih barv 
 
Psihološki efekti barv so precej vezani na kulturo v kateri živimo. V tej nalogi se posvečamo 
zgolj zahodni kulturi in se ne ukvarjamo z razlikami in primerjavami z ostalimi. 
 
Prav tako je potrebno imeti v mislih, da različni odtenki barve lahko pripeljejo do drugačnega 
vpliva. Enako lahko pride do spremembe, če je neka barva obkrožena z drugo, njej 
kontrastno barvo. (11) 
 
Spodaj so naštete psihološke lastnosti osnovnih enajstih barv (12):  
- Bela: čistost, nedolžnost, čistost, nevtralnost 
- Črna: moč, zloba, avtoriteta, smrt/žalovanje 
- Siva: nevtralost, dolgočasnost (nima direktnih psiholoških vplivov) 
- Rdeča: ljubezen, toplina, energija, navdušenje, intenzivnost 
- Modra: inteligenca, zaupanje, umirjenost, logika 
- Zelena: ravnovesje, svežina, počitek, mir 
- Rumena: pozitivnost, prijateljstvo, kreativnost, ekstrovertnost 
- Vijolična: spiritualnost, kvaliteta, luksuz, resnica, introvertnost 
- Oranžna: udobje, hrana, toplina, veselje, nezrelost 
- Roza: ženskost, ljubezen, čustvenost, nežnost/šibkost 
- Rjava: zanesljivost, narava, podpora, umazanost 
 
 
2.4 BARVE V VIDEU 
 
Barvna korekcija pomeni uporabljanje fizičnih ali digitalnih filtrov, ki spremenijo eno ali 
več barv, na slikah, v filmih ali na gledališkem odru. Korekcija je zgrajena na podlagi več 
temeljev: barvno razvrščanje (angl. color grading), temperatura barve (angl. color 
temperature) in uravnoteženje barve (angl. color balance). Ta naloga osredotoča na digitalno 
barvno korekcijo. 
2.4.1 Zgodovina barvne korekcije 
 
Vse se je začelo leta 1826, ko je Joseph Niepce posnel prvo fotografijo. Takrat so jo 
imenovali kar sončna risba (sun-drawing) oziroma heliograf, saj jo je v osmih urah, kakršen 
je bil čas izpostavljenosti, izrisalo sonce. Razvoj fotografije se je začel in kmalu so sledile 
tudi prve premikajoče sličice in skupaj z njimi je prišla tudi neka oblika barvne korekcije. V 
tej obliki barvna korekcija ni predstavljala nič več, kot le obarvanje sicer črno-belih sličic in 
s tem vnos življenja v prve filme. (13) 
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V začetu 20. stoletja, so se razvile tudi prve prave barvne fotografije, ki so že same vsebovale 
barve. Brata Lumiere sta razvila proces, ki je temeljil na filtru sestavljenem iz rdečih, zelenih 
in modrih zrn. Proces se je imenoval »Lumiere Cinecolor«, saj se je uporavljal predvsem v 
cinematografiji v 20-ih letih 20. stoletja. Z različnimi filtri so lahko že takrat spreminjali 
lastnosti barv, kar pa je že precej bližje današnji barvni korekciji. Kasneje je podjetje Kodak 
predstavilo še filmske trakove v raznoraznih barvnih odtenkih (Slika 2). (13) 
 
 
Slika 2: Predhodno obarvan trak »Sonochrome« podjetja Kodak (14) 
 
Po obeh svetovnih vojnah se je razvoj nadaljeval in v naslednjih desetletjih so si prelomnice 
na področju barvne korekcije kar sledile. Pomembna koraka (iz sicer precej različnih 
področij) sta bila BBC-jev prenos barvnih programov na televizijo v letu 1967 in ustanovitev 
podjetja Industrial Light and Magic, katerega je ustvaril Gorge leta 1975. Obe firmi sta po 
svoje doprinesla k širšemu poznavanju barvne korekcije. S prihodom prve Kodakove 
digitalne kamere v letu 1980 je prišel tudi prvi samostojni program za barvno korekcijo 
imenovan »Wiz«, kasneje preimenovan v »da Vinci Classic«. Pričelo se je obdobje 
digitalizacije filma s prvim digitaliziranim filmom Snow White and the Seven Dwarfs. Tega 
so skenirali v digitalen format, ga barvno obdelali in ga posneli nazaj na film. V začetku 
novega tisočletja so prišli na plano filmi, v celoti posneti z digitalnimi kamerami, in razvila 
se je post-produkcija ter z njo barvna korekcija, kot jo poznamo tudi danes. (13) 
2.4.2 Digitalna barvna korekcija 
 
Proces barvne korekcije videa je v splošnem razdeljen na dva dela in sicer na primarno in 
sekundarno barvno korekcijo. Primarna barvna korekcija predstavlja nastavljanje celostne 
podobe (barvni ton, kontrast in barvno ravnotežje) video vsebine. Sekundarna korekcija je 
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naslednji korak, pri katerem se obdeluje le določene na zgolj določenih geografskih delih ali 
barvnih vektorjih posnetka (to pomeni spreminjaje barvnih vrednosti v nekem izseku 
barvnega prostora). (15) 
2.4.3 Primarna barvna korekcija 
 
Primarna barvna korekcija se ponovno razdeli na dva dela. Prvi del predstavlja nastavitve 
tonskega razpona, drugi pa spreminjanje ostalih barvnih vrednosti.  
 
Tonski razpon je razpon tonov med najsvetlejšo in najtemnejšo točko na sličici. Posnetek s 
širokim tonskim razponom bo imel zelo temne in zelo svetle elemente, posnetek z ozkim 
razponom pa bo imel tone omejene na odtenke sive bolj proti sredini lestvice (Slika 3). (16) 
 
 
Slika 3: Lestvica tonskega razpona 
 
Spreminjanje ostalih barvnih vrednosti pomeni spreminjanje odtenka in nasičenosti. Te 
spremembe so redko aplicirane čez celotni posnetek enakomerno. Zato si pomagamo z 
nastavitvami tonskega razpona, da določimo na katerem delu tonske lestvice je sprememba 
odtenka in nasičenosti najizrazitejša. Zelo pomemben korak pri temu delu primarna barvne 
korekcije je uravnoteženje slike. To dosežemo z spreminjanjem odtenkov in nasičenosti 
tako, da pridušimo ali celo povsem odstranimo neželjene barve. (15) 
2.4.4 Sekundarna barvna korekcija 
 
S tem, ko so orodja za barvno korekcijo postajala vedno manj linearna, se je meja med 
sekundarno in primarno barvno korekcijo zameglila. Čeprav delo na zgolj določenih delih 
posnetka spada pod sekundarno barvno korekcijo, se pojavla tudi v primarni, pri 
spreminjanju barvnih vrednosti na določenem delu tonske lestvice. Še en razlog za brisanje 
mej je vedno pogostejša uporaba vnaprej pripravljenih filtrov, ki popolnoma prevzamejo 
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nalogo sekundarne korekcije, a so uvrščeni pod primarno, saj jih, kljub temu, da vplivajo le 
na določene dele, nanesemo na celoten posnetek. Sekundarna barvna korekcija je kljub temu 
še vedno prisotna v svoji osnovni obliki. Dele posnetka, ki jih želimo obdelati, se izolira z 
uporabo ročno ali avtomatizirano izrisanih oblik ali s programsko izolacijo dela, ki vsebuje 
določeno vrednost neke barve. (15) 
2.4.5 Manipulacija čustev z barvami v filmu 
 
Na slikah od 4 do 6 so slikovno prikazani nekateri primeri uporabe barv v filmih. (2) 
 
Rdeča 
 
Slika 4: 2001:  A Space Odyssey (levo) in Her (desno) (2) 
Rdeča lahko predstavlja nevarnost in agresivnost (Slika 4, levo) ali ljubezen, toplino in strast 
(Slika 4, desno). 
 
Rumena 
 
Slika 5: Birdman (levo) in Hotel Chevalier (desno) (2) 
Rumeno lahko uporabimo tako za grajenje napetosti (Slika 5, levo) kot za prikaz udobja in 
razkošja (Slika 5, desno). 
 
Modra 
 
Slika 6: Midnight Special (levo) in There Will Be Blood (desno) (2) 
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Modra je zmožna prikazati pozitivnost in nedolžnost (Slika 6, levo) ali pa je uporabljana za 
izpostavitev kontrastne barve, da izpistavi drug pomen (Slika 6, desno). 
Ko razumemo vsa dosedanja poglavja (kako zaznavamo barve in kako jih lahko merimo, 
kako barve psihološko vplivajo na nas in kako pravilno izvajamo barvno korekcijo), lahko 
barve v video vsebini uporabimo na zelo učinkovite načine.  
 
2.5 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
 
2.5.1 Vpliv barv na človeka 
 
Barva je obravnavana kot najbolj resnična, poglavitna in pomenljiva vizualna zaznava, kar 
jo naredi eno izmed najprivlačnejših orodij v tehnikah vizualnih komunikacij. Barva lahko 
vpliva na učinkovitost podajanja sporočila in verjetnost nakupa produkta. Z razvojem 
tehnologije, se je učinkovita uporaba barve preselila na različne tipe medijev. Raziskave o 
efektivnosti barv niso več zgolj na psihološkem področju, temveč tudi na področju 
oblikovanja, marketinga in umetnosti. (17) 
 
Veliko študij pogosto uporablja le osnovne barve, kot posamezne vrednosti, kar pripelje do 
zgolj primarnih čustvenih odzivov. Takšne metode pa nimajo veliko možnosti uporabe, z 
uporabo osnovnih barv ne moremo razbirati nekaterih drugih barvnih vrednosti. Novejše 
raziskave o vplivnosti barv opisujejo čustvene profile barv glede na posamezne 
karakteristike barv. Zelo prepoznavna je naprimer moč vpliva nasičenosti barve na človeška 
čustva. (17) 
 
2.5.2 Video kot način oglaševanja 
 
Video je, predvsem na spletu, eno izmed glavnih orodij za oglaševanje. Video vsebine naj 
bi predstavljale kar 85 odstotni delež prometa na internetu, zato se mnoge raziskave 
posvečajo določanju efektivnosti video reklam. Takšne raziskave največkrat temeljijo na 
merjenju tega, kolikokrat se je reklama predvajala do konca in kolikokrat jo je uporabnik 
predhodno zaprl. Tej meritvi se reče stopnja dokončanja. (18) 
 
Ena izmed študij je pokazala, da je stopnja dokončanja višja za 18,1%, če je reklama 
umeščena na sredo videa, kot na njegov začetek. Če je pripeta na začetek pa je ta reklama še 
vedno 14,3% bolj uspešna kot, če je predvajana na koncu. Stopnjo dokončanja so primerjali 
tudi z dolžino reklamnega videa. Reklama dolga 15 sekund ima za 2,9% višjo stopnjo 
dokončanja, kot 20 sekundna reklama, stopnja slednje pa je za 3,9% višja od reklame dolge 
30 sekund. Na stopnjo dokončanja prav tako vpliva dolžina videa, v katerem (ali ob katerem) 
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se reklamni video nahaja. Reklame znotraj filmov in televizijskih serij imajo stopnjo višjo 
za 4,2%, napram reklamam v krajših video vsebinah, kot je naprimer krajši informativni 
program. (18)  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Eksperimentalni del je sestavljen iz treh delov in sicer iz priprave na snemanje in izdelave 
videa, postprodukcije in barvne korekcije videa ter anketiranja in analiziranja rezultatov. V 
naslednjih poglavjih so za vsak del posebej napisana orodja in postopki. 
 
3.1 OPREMA 
3.1.1 Uporabljeni materiali: 
- Aparat za kuhanje kave Illy Francis Francis X7.1 
- Šalice za kavo s s podstavnim krožnikom in žličko 
- Kapsule za kuhanje kave Illy 
- Bela podstavna miza za podlago 
3.1.2 Uporabljena strojna oprema: 
- Fotoaparat Panasonic GH4 
- Visoko trinožno stojalo za fotoaparat 
- Trinožno stojalo z drsnikom 
- Dva reflektorja s softbox difuzorjem  
- Lestev z možnostjo večih prepogibov 
3.1.3 Uporabljena programska oprema 
- Adobe Premiere Pro CC 
- Adobe Media Encoder CC 
- VLC Media Player 
- Google Forms 
- Google Sheets 
- Microsoft Excel 
 
3.2 POSTOPEK PRODUKCIJE VIDEA 
 
Za osnovo eksperimentalnega dela te naloge, smo izdelali kratek video z nevtralno vsebino, 
na podlagi katerega smo lahko naredil raziskavo o spreminjanju sporočilnosti z barvami. 
 
Produkcija videa se je pričela z idejno zasnovo, ki smo jo vizualizirali v snemalno knjigo. 
Po večih poskusih smo prišlido končne verzije snemalne knjige, ki je vsebovala vseh pet 
kadrov, ki so v končnem izdelku. Sledilo je načrtovanje snemanja v fotostudiu 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Potrebno je bilo pripraviti vso opremo 
ter materiale. Belo mizico smo postavili na lestev oblikovano v brv. Miza je bila 
pozicionirana v kotu studia, ki nima ostrega kota, temveč zaokroženo steno, da ustvari 
učinek neskončnega ozadja. Na mizo smo umestili vse elemente naštete pod »uporabljeni 
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materiali« v prejšnjem pod-poglavju. Ko je bila kompozicija na mizi postavljena, smo 
namestili in usmerili reflektorja tako, da je bilo vse osvetljeno in hkrati akterka ni metala 
sence na kompozicijo. Za tem smo lahko pričeli s snemanjem. 
 
 
Slika 7:Studijska postavitev prvega (levo) in drugega (desno) kadra 
V prvem kadru (Slika 7, levo) smo uporabili trinožno stojalo z drsnikom, da smo pokazali 
celotno začetno kompozicijo. Kamera je postavljena skoraj čelno glede na aparat, giba pa se 
pod manjšim kotom, tako da se malce oddaljuje,  to pa zato, ker je naslednji kader sneman z 
malo večje razdalje. Pri snemanju drugega kadra  (Slika 7, desno) smo kamero postavili na 
statično trinožno stojalo. Uporabili semo akterko, ki je naredila prve korake pri procesu 
kuhanja kave. Ta kader je bil posnet iz strani, da se je jasno videlo kaj akterka počne. 
 
 
Slika 8: Studijska postavitev tretjega (levo) in četrtega (desno) kadra 
Tretji kader (Slika 8, levo) je neposredno nadaljevanje drugega. Ta kader je posnet tako, da 
smo kamero držali v roki in snemal preko ramena akterke, ki je naredila nadaljnje korake 
procesa kuhanja. S takšno izbiro kadra smo bolj izpostavili te korake. Četrti kader (Slika 8, 
desno) prekine neposredno nadaljevanje. Vrnili smo se k stojalu z drsnikom in zelo od blizu 
posneli kapljanje kave v šalico. 
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Slika 9: Studijska postavitev za snemanje petega kadra 
Peti kader (Slika 9) je spet posnet precej od blizu. Uporabljen je statično trinožno stojalo in 
akterka, ki zaključi proces kuhanja s tem, da kavni šalčki doda žličko. Video se s tem kadrom 
zaključi.  
 
Dodamo lahko, da je bli vsak od kadrov posnet najmanj štirikrat (v večini primerov večkrat), 
da smo imeli v naslednjih postopkih na voljo več različic istega kadra. Vsi kadri so bili 
posneti pri nespremenjeni barvni temperaturni vrednosti svetlobe, kot jo imajo reflektorji s 
svetlobnimi difuzorji, torej 3000K. 
 
3.3 POSTPRODUKCIJA VIDEA 
 
Postprodukcija videa je razdeljena na dva dela in sicer na montažo posnetkov in na barvno 
korekcijo. 
3.3.1 Montaža posnetkov 
 
Posnetke vseh petih kadrov smo pregledali in naredil ožji izbor. Ta izbor smo uvozili v 
program Premiere Pro, kjer smo lažje določili kateri posnetki se najlepše povezujejo v celoto, 
in na podlagi tega izbrali točno katerega bom uporabil za vsak kader. Izbrane posnetke smo 
razvrstili na časovnico v pravilnem vrstnem redu in jim odstranili zvočni zapis, ker smo imeli 
namen uporabiti glasbo. Za tem smo uvozili še zvočno datoteko z izbrano glasbo, ki je bila 
po mojem mnenju dovolj nevtralna, da ni sama po sebi vplivala na rezultate. Pričeli smo z 
rezanjem posameznih posnetkov, česar cilj je bil, da naredimo povezano celoto, ki ne bo 
predolga, hkrati pa ne prekratka. Dolžina končnega videa je bila pomembna, saj gledalec ne 
sme postati zdolgočasen zgolj zaradi dolžine, ob enem pa mora imeti dovolj časa, da se vsaj 
malo vživi v vsebino videa. Na začetku in koncu videa smo dodali še efekt odtemnitve in 
zatemnitve (angl. fade-in in fade-out) tako za sliko kot za zvok. Tudi tu smo strmeli k 
enostavnosti, da nebi s kričečimi efekti zasenčili barv v videu. 
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3.3.2 Barvna korekcija 
 
Ko je bil video zmontiran, smo lahko pričeli z barvno korekcijo. Cilj je bil, narediti tri 
različne verzije videa, od katerih bo ena nevtralna, kar pomeni, da bo barvna temperatura 
ostala takšna kot je bila pri snemanju. Preostali dve verziji naj bi varirali vsaka v svojo smer, 
glede na osnovno. 
 
Glede na to, da so bili posnetki barvno obdelani za tem, ko so že bili zmontirani in izvoženi 
v osnovni obliki, smo se odločili, da barvno temperaturo naknadno odčitamo iz bele 
površine.  Izmerili smo barvne vrednosti na površini bele studijske stene za postavljeno 
sceno. 
 
Prva izmed ostalih dveh verzij (Slika 10) je imela dosti višjo barvno temperaturo. Vrednost 
temperature smo na Premiere-ovi lestvici od -100 do 100, spremenili iz 0 (snemalni pogoji, 
torej 3000K) na 20. Da bi dosegli manj agresiven posnetek smo zmanjšali kontrast posnetka 
in znižali nasičenost modrikastih predelov. Pri tej različici je bil namen, da dosežemo 
občutek domačnosti in umirjenosti. 
 
 
Slika 10: Barvna korekcija druge različice videa 
 
Druga izmed popravljenih različic (Slika 11) je imela malo zvišan kontrast in osvetlitev, da 
kar ji je dalo ostrejši videz. Najpomembnejši spremembi pa sta bili nižanje temperature 
(tokrat do vrednosti -20, na enaki lestvici kot prej) in dodatno nasičenje modrih odtenkov. 
Cilj korekcije tega videa je bil to, da gledalec pomisli na urejenost, modernost ali celo stres. 
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Slika 11: Barvna korekcija tretje različice videa 
 
3.4 PRIPRAVA ANKETE 
 
Za izdelavo ankete smo se odločili uporabiti Googlov izdelovalnik vprašalnikov, torej 
program Google Forms. Anketo smo razdelili na tri sklope, sama narava diplomske naloge 
pa je zahtevala izdelavo treh različnih vprašalnikov, kar je obrazloženo spodaj. 
 
Prvi sklop vprašalnika (Slika 12) vsebuje navodila, osnovni vprašanji o spolu in napravi ter 
video, katerega si mora anketiranec ogledati pred reševanjem drugih dveh sklopov. Ker smo 
imeli tri različice videa, smo naredili tri vprašalnike, kateri so se razlikovali zgolj po tem, do 
katerega videa so imeli povezavo. Navodila in vsa vprašanja se med tremi vprašalniki ne 
razlikujejo. Vse tri videe smo naložili na YouTube, do kamor so tudi vodile povezave iz 
anket. 
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Slika 12: Del prvega sklopa vprašalnika 
 
Drugi sklop ankete (Slika 13) je vseboval šest parov nasprotnih pridevnikov, anketiranci pa 
so morali na lestvici od 1 do 7 označiti, kako bi oni najbolje opisali video z vsakim parom 
pridevnikov.  
 
Slika 13: Del drugega sklopa  vprašalnika 
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Tretji sklop (Slika 14) je bil izdelan na podoben način, vendar je spraševal po bolj določenem 
sporočilu videa. Ankentiranci so prebrali tri različne primere sporočilnosti in podali oceno 
od 1 do 5, glede na to koliko so se lahko poistovetili z vsako od sporočilnosti. 
 
 
Slika 14: Del tretjega dela vprašalnika 
 
Spodaj so našteti nasprotujoči si pridevniki iz drugega sklopa vprašalnika (prva dva primera 
na sliki 13): 
- Dolgočasen in razburljiv 
- Hiter in počasen 
- Vesel in žalosten 
- Moderen in retro 
- Umirjen in stresen 
- Domačen in nedomačen 
 
Spodaj so našteti primeri sporočilnosti/občutkov iz tretjega sklopa vprašalnika (prva dva 
primera na sliki 14): 
- Želja po pitju kave 
- Želja po nakupu te znamke kave 
- Želja po nakupu tega avtomata za kavo 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultati diplomske naloge se delijo na dva dela. Prvi del predstavlja video, ki smo ga 
posneli in zmontirali. Drugi del pa so rezultati ankete in primerjava rezultatov med 
različicami videa. 
 
4.1 IZDELAN VIDEO 
 
Video je sestavljen iz petih kadrov, začne in konča pa se s popolnoma črno površino. Na 
slikah od 15 do 17, so prikazani vsi kadri, v vsaki izmed barvnih različic. Od leve proti desni 
si na vsaki od treh slik sledijo vse tri različice.  Na levi strani je nespremenjeni video, ki ima 
na beli površini barvne vrednosti RGB: 205, 216, 220. Na sredini je druga različica z 
dvignjeno barvno temperaturo, pri kateri so izmerjene RGB vrednosti: 228, 219, 195. 
Predvidevali smo, da bo ta različica videa poudarila občutek domačnosti, umirjenosti in retro 
izgleda. Na desni strani pa je tretja različica videa, z znižano barvno temperaturo, kjer pa 
smo na beli steni izmerili barvne vrednosti RGB: 197, 235, 254. Pri tej različici pa smo 
predvidevali, da bodo bolj izpostavljeni občutki kot so stres, hitrost in modernost. Vse 
meritve RGB vrednosti smo izmerili na istem delu površine, v natanko istem časovnem 
okvirju videa.  
 
Sam video, kot en izmed rezultatov diplomske naloge, je bil uspešno izdelan. Sam po sebi 
ima kolikor se da nevtralno vsebino, saj sam od sebe ne vzbuja čustev in sporočil, ki bi bila 
tako močna, da se na njih ne bi dalo vplivati. To velja za vse elemente videa. Sama tematika 
je precej brez čustev, način montaže je zelo minimalističen in nevpadljiv, izbira glasbe pa je 
prav tako nek kompromis med umirjeno in živahno zvočno podlago. 
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Slika 15: Prvi kader videa 
 
 
Slika 16: Drugi kader videa 
 
 
Slika 17: Tretji kader videa 
 
 
Slika 18: Četrti kader videa 
 
 
Slika 19: Peti kader videa 
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4.2 REZULTATI ANKETE 
 
Ankete je izpolnila skupina šestdesetih anketirancev. Vsako od treh anket (vezano na eno od 
treh različic videa) je rešilo deset oseb moškega in deset oseb ženskega spola. Poleg 
vprašanja o spolu, so bili v uvodnem sklopu ankete anketiranci povprašani tudi po napravi 
na kateri si ogledujejo video in rešujejo anketo. 
 
Rezultati prvega sklopa vprašalnika (Preglednica 1) se nanašajo na vprašanja s pari 
nasprotujočih pridevnikov. Za vsak par je izračunana povprečna ocena tako za celotno 
populacijo, kot tudi ločeno glede na spol. 
 
Preglednica 1: Rezultati prvega sklopa vprašalnika 
Osnovna različica 
(brez barvne korekcije) 
Povprečna ocena od 1 do 7 
Moški Ženske Skupno 
dolgočasen (1) - razburljiv (7) 4,10 4,20 4,15 
hiter (1) - počasen (7) 3,90 4,40 4,15 
vesel (1) - žalosten (7) 3,60 3,00 3,30 
moderen  (1) - retro (7) 2,70 2,70 2,70 
umirjen (1) - stresen (7) 1,90 1,50 1,70 
domačen (1) - nedomačen (7) 3,30 2,50 2,90 
        
Druga različica 
(višja barvna temperatura) 
Povprečna ocena od 1 do 7 
Moški Ženske Skupno 
dolgočasen (1) - razburljiv (7) 3,80 4,00 3,90 
hiter (1) - počasen (7) 4,10 3,90 4,00 
vesel (1) - žalosten (7) 3,30 2,70 3,00 
moderen  (1) - retro (7) 4,00 4,00 4,00 
umirjen (1) - stresen (7) 1,40 1,20 1,30 
domačen (1) - nedomačen (7) 2,70 1,80 2,25 
        
Tretja različica 
(nižja barvna temperatura) 
Povprečna ocena od 1 do 7 
Moški Ženske Skupno 
dolgočasen (1) - razburljiv (7) 3,90 3,70 4,10 
hiter (1) - počasen (7) 4,60 4,50 4,70 
vesel (1) - žalosten (7) 3,60 3,80 3,40 
moderen  (1) - retro (7) 3,15 3,80 2,50 
umirjen (1) - stresen (7) 2,10 2,40 1,80 
domačen (1) - nedomačen (7) 3,00 3,30 2,70 
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Rezultati drugega sklopa vprašalnika (Preglednica 2) se nanašajo na vprašanja, pri katerih je 
podan  primer sporočilnosti. Za oceno vsake od treh sporočilnosti, je izračinano povprečje 
tako kot v prvem sklopu. 
 
Preglednica 2: Rezultati drugega sklopa vprašalnika 
Osnovna različica 
(brez barvne korekcije) 
Povprečna ocena od 1 do 5 
Moški Ženske Skupno 
Želja po pitju kave 2,80 4,30 3,55 
Želja po nakupu te znamke kave 3,00 3,70 3,35 
Želja po nakupu tega avtomata 3,40 3,50 3,45 
        
Druga različica 
(višja barvna temperatura) 
Povprečna ocena od 1 do 5 
Moški Ženske Skupno 
Želja po pitju kave 2,80 3,50 3,15 
Želja po nakupu te znamke kave 2,00 2,80 2,40 
Želja po nakupu tega avtomata 2,80 3,40 3,10 
        
Tretja različica 
(nižja barvna temperatura) 
Povprečna ocena od 1 do 5 
Moški Ženske Skupno 
Želja po pitju kave 3,10 2,60 3,60 
Želja po nakupu te znamke kave 2,25 1,90 2,60 
Želja po nakupu tega avtomata 2,40 1,70 3,10 
 
 
Iz rezultatov prvega sklopa ankete je jasno razvidno, da barvna korekcija vpliva na nekatere 
občutke pri gledanju videa. Nekatere ombinacije imajo očitno razliko v povprečni oceni, 
predvsem med drugo in tretjo različico videa. Kombinacija hiter – počasen ima med drugo 
in tretjo različico razliko med povprečnima ocenama enako 0.7, pri kombinaciji umirjen – 
stresen je ta razlika enaka 0.5, pri kombinaciji moderen – retro pa kar 1,5. Takisto pri 
omenjenih parih predvidljivo varira povprečna ocena moškega in ženskega dela 
anketirancev in anketirank. Te razlike med povprečnimi ocenami so bile predvidljive, še 
posebej to velja za kombinacijo moderen – retro. 
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Rezultati drugega sklopa, ki sprašuje po sporočilnosti, niso podali predvidljivih rezultatov. 
Med različicami videa se povprečne ocene sicer precej razlikujejo, a te razlike niso 
predvidljive, saj druga in tretja različica videa, (v večini primerov) ne varirata v nasprotni 
smeri glede na prvo različico. Kot primer lahko vzamemo drugo izmed podanih 
sporočolnosti, torej željo po nakupu te znamke kave. Razlika med povprečno oceno osnovne 
različice in povprečno oceno druge različice videa je 0.95. Problem pa je, da bi se povprečna 
ocena tretje različice, če upoštevamo naša predvidevanja, morala od osnovne odkloniti v 
drugo smer, kar pa se ni zgodilo.  
 
Iz vprašanja o napravi uporabljeni za ogled videa in reševanje ankete, smo dobili naslednje 
rezultate: 48,3% anketirancev je uporabljalo mobilni telefon, 25,0% jih je uporabljalo 
namizni računalnik, 26,7% pa jih je uporabljalo prenosni računalnik. Zanimiv podatek je, da 
prav noben izmed anketirancev ni uporabljal tablice. Rezultati glede na napravo niso 
ponudili nbenih razlik med seboj. Manjša odstopanja lahko opazimo, a menimo, da so 
prisotna zgolj zaradi manjšega števila anketirancev. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Vpliv barv na človeka je znan fenomen, o katerem je bilo napisanih že mnogo raziskav. 
Barvna korekcija je zato pomembno orodje za manipulacijo čustev pri podajanju informacij 
prek vizualnih medijev, kot je video. V tej diplomski nalogi smo poskušali prikazati vpliv 
barv na čustvene odzive in na sporočilnost ter ugotoviti ali je ta vpliv možno predvideti. 
 
Glavni rezultat diplomske naloge predstavljajo rezultati ankete, ki je razdeljena na sklop o 
čustvenem odzivu in sklop o sporočilnosti. Te rezultate lahko vzamemo kot le delno uspešne 
ali pa kot popolnoma uspešne. Rezultati enega izmed dveh sklopov ankete, namreč niso 
dosegli naših pričakovanj, vendar to ovrže zgolj eno izmed hipotez. 
 
Rezultati ankete jasno potrjujejo prvo hipotezo, saj rezultati tako prvega sklopa, ki sprašuje 
po čustvenem odzivu, kot drugega sklopa, ki sprašuje po sporočilnosti, potrjujejo, da barve 
imajo znaten vpliv na sporočilnost videa. Druga hipoteza, ki sprašuje po predvidljivosti 
vpliva barv na sporočilnost, pa je bila delno ovržena. Drugi sklop ankete nam namreč ne 
daje rezultatov ki bi bili predvidljivi, medtem ko je prvi sklop po večini predvidljiv. 
 
Za zaključek bi se radi izpostavili, da video kot način komunikacije ni zgolj premikajoča 
slika. Prav tako pomemben gradnik, ki ga velikokrat zanemarjamo, je zvok, kljub temu, da 
je bil njegov vpliv že podlaga nekaterih raziskav (19, 20). Glede na to, da v tej diplomski 
nismo testirali vpliva zvoka, lahko kljub temu sklepamo, da je na nekatere rezultate vplivala 
glasbena podlaga. Četudi je bila še tako skrbno izbrana, da nebi vplivala na sporočilnost. 
Barve so torej zgolj en izmed dejavnikov, ki vplivajo na sporočilnost videa, ni pa dvoma, da 
so še kako pomembne. 
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